









关键词: 未决羁押; 司法审查; 分阶段救济机制
中图分类号: D925． 2 文献标识码: A 文章编号: 1008 － 1569( 2013) 05 － 0186 － 07
导 言
2009 年，最高人民检察院第一次公开披露: 截至当年 4 月份，监所检察厅共接到全国看守





























工作。统一行动时警力不足的问题则更为突出，2008 年 7 月 10 日至 9 月 30 日，重庆警方启动







一般为 2 个月，特殊情况下可延长到 7 个月。审查起诉期间及审判阶段的羁押期限则与案件
办理时限完全等同且无需任何审批。有学者测算从刑事拘留开始直到判决执行为止，将法定
的可以计算的所有各种延长和重新计算羁押期限的情形全部累积共计是 1649 天，相当于 4 年
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